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LINIJE KUKURUZA G70/9 i B-73RfC 
NOSE GEN Rf4 NA ISTOM LOKUSU 
IZVOII. Nasledivanje~~ovra6uja fertilnosti kod cms-C tipa nzuike sterifnosti kz~kzinrzu je 
po svojprilici veoma slofeno. Snzatru sedapostoji viieparalelnibgenetiEkih sistenza, koji nzogu 
biti i drrplikacije istib, od kojib szr neki sistenri od bar tri konzplenzentanza rlonzinarrtna gena. 
Postoji indikacijrr o duplikacijigena Rf4 (Sisco, 1991), kojafe testiranrr 14 ovom radu r r z p m o t  
linija 1,-70/51 i B-73RfC, koje obe poseduju donziturntun ale1 Rf4. NaSi rezultal i szr negal ivni, 
oclnosno duplikacija ovog g e m  u nuiem r a h  nije pot vrdena. 
INOD: PovraCaj fertilnosti kod cms-C tipa 
citopla~matitkc muike stcrilnosti kod kuku- 
ruza veoma jc s l o k n ,  pa su i rezultati 
objavljcni u literaturi veoma kontratliktorni. 
'kko je Duvick (1972) utvrdio da je potpun 
povraCaj fcrtilnosti kod cms-C uslovljen 
dominantnim alelom gena Rf-4. 
Josephson i Morgan (1978) su utvrdili da 
jc za potpun povrataj fertilnosti kod cnzs-C 
ncophotlno prisustvo rlajnlanje po jetlnog 
dominantnog nlcla restorer gcna Rf4 i R f i ,  
koji deluju komplementarno. Paralelnom 
analizom drugih ukrstanja isti autori su 
zakljudili da se njihovi rezultati ukrgtanja sa 
linijonl 'S-220 mogu objasniti samo posto- 
janjem i trekeg gena, koga su oznatili sa Rf-6. 
Gracen i sar. (1979), medutim, nisu potvrdili 
rezultate Josephson-a i Morgan-a (1978), vet 
su zakljufili d ; ~  povraCaj fcrtilnosti kod cnzs-C 
xavisi od  jednog restorer gcna Rf-4 sa 
dominantno-recesivnim nasledivanjem, mada 
su i ovi autori u svojim ranijim istraZivanjima 
kod nekih ukritanja u~vrdi l i  dihihridno 
mzdvajanjc u F2 gcncraciji. 
Vahrukva (1983) je u svojim istraki- 
vanjima utvrtlila da je povraCaj fertilnosti kod 
ems-C uslovljen sa tri dominantna gena, Rf4, 
Rf-5 i Rf-6, koji deluju komplementarno, tako 
da je potpuni povradaj fertilnosti mogut samo 
u prisustw sva tri dominantna gena. 
Prema novijim remltatima X:I ovu osobinu 
postoji vise paralclnih sistema dominantnih 
konrplenlentarnih gem, pri Cenlu je za nekc 
otl njih poznato da predstavljaju sisteme od 
po tri komplementarna gena - Rf-4, Rf5 i Rf-6 
(VidakoviC, 1988). 
VitlakoviC i sar. (1997) su nedvosmislcno 
utvrdili posmjanje paralclnog sistema za 
povrataj fertilnosti kod ciizs-C, koji moic biti 
i l i  neziivisan sistcm, ili duplikacija vet  
poznatog sistema. 
Sisco (1991) je, mapirajuti gen Rf4 ponlo- 
CLI RF1.P analize u liniji A619, nagao da se on 
nalazi na hromozomu 8, ali da velika dupli- 
kacija nuklcotidnc sekvcnce nadena na 
hromozomu 3 komplikuje ovo mapiranje. 
PoSto je ova sekvcnca blizu gena Rf4 na 
hromozomu 8 ,  o n  zakljuduje da se na 
hromozon~u 3 mo'ie nil& joS jedan Rf gen. 
Da bismo testirali hipotezu o postojanju 
duplikacije za gcn Rf4 pogli snio od 
genotipova tri linijc kukuruza koje je utvrdio 
VidakoviC (1988) : 
R-73RfC- Rf4 Rf5 Rf6 
B-73 - rj4 Rf5 Rf6 
L-7W9 - Rf4 rf5 rf6 
ldeja jc bila ukrstiti, u stcrilnoj citoplazmi, 
linijc B-73 i L-70/9 (B-73Bhms x L-70/9), a 
zatim putem 3 sukcesivne samooplodnje po 
pedigreu izdvojiti fertilan genotip Bbms Rf4 
Predhodno saopStenje (Short communication) 
~JELENAVANCETOVIC, istwiiva? saradnik, VIDAKOVIC, M., istraZiva6 saradnik. i BABIC, M., istraZivat 
snradnik Insritut za kukuruz "Zemun Polje" 
Rf5 Rf6 ("BI." gcnotip), fiji je gen Rf4 pore- 
klom iz linije L-70m. S clruge strane, vcC snro 
imali liniju B-73RfC u sterilnoj citoplazmi 
(13-73cmsC-RfC), sa veC ugradenim gcnom 
Rf4. Ukritanjem ova dva genotipa i proiz- 
vodnjom F2 i BC2 gcneracija, ukoliko bisnlo 
utvrdili otlnos ferti1nih:stcrilnim hiljkama od 
15:l u F2, a potpunu fertilnost u BC2 
gcneraciji (Vidakovii. i sar., 1997), ova 
duplikacija bila bi clokazana. 
Materijal i metode tada 
%a ovo istdivanjc oclabrane su tri inbred 
linije kukuruza: 13-731Jbms (sterilna linija), 
1.-70.;9 (nonrestorer za urn-C) i B-73cmsC-RfC 
(restorer linija u sterilnoj citoplazmi). 
IJrorzvodnja rzv. "Bl." gcnotipa uradena je na 
slcdeCi nacin: 
1993. god. uracleno je ukrltanje R-73Bbms x 
L-70/9 u Zenrun Polju 
1993/94 uradena je samooplodnja ovog ukr- 
gtanja u Zambiji radi proizvoclnje F2 gene- 
racije 
1994. god. posejana je ova F2 generacija i 
izvrkena samooplodnja pojedinafnih bilja- 
ka po  pedigreu u Zemun Polju 
1995. god, posejano je 12 potonrstava izove F2 
generacije klip na red u Zenrun Polju, od 
kojih je jedno bilo 100% fertilno; iz ovog 
potomstva dalje je uradena samooplodnja 
pojedinaenih biljaka 
l'roizvodnja potrebnih generacija za 
zapdanje fertilnosti/sterilnosti: 
1996. god, posejano je 14 potomstava iz pret- 
hodnegodine klipna red uZemun Polju, od 
kojih su 4 bila 100% fertilna i predstavljala 
su tzv. "BL" genotip, konstitucije Bbnls Rf4 
RfS Rf6. Istovremeno su po  pedigreu ura- 
Dena reciprotna ukdtanja ova 4 p0tOmSM 
sa B-73cmsC-RfC i time proizveciena P1 
generacija za zapdanja. 
1997. god, uradena su BC2 ukrstanja po 
pedigreu, i to kod 5 1:l potolnstava kod 
kojih jc "BI." genotip bio otac, a 4 F1 gde je 
B-73cmsC-RfC bila otac. Polto su pretho- 
dne godine reciprotna ukrStanja bila mogu- 
Ca samo po  pedigreu oca (na biljci majke je 
samo hibridno scrne, a na ocu se vrAi 
samooplodnja), to je bilo mogufe uraditi 
samo BC2 ukrJtanja po pedigreu. Ovih9 F1 
potomstava bilo je 100% fertilno, sa prose- 
Cno posejanih po 20 biljaka. Iste godine 
urndena je i samooplodnja ovih 9 F1 
potonrstava klip na red, za proizvodnju F2 
generacija za xapa8anja. 
Zapa2anje fcrtilnosti/sterilnosti proizve- 
denih gencracija: 
2002. god. poscjane su proizvedene genera- 
cije u Zemun I'olju, i to: 4 scta gcneracija 
gde je "13L" gcnotip bio otac u I;1 generaciji 
(koji su inrali dovoljno semcna) i 3 seta gde 
je B-73cmsC-RfC bila otac u F1 gcneraciji. 
Od svake originalnc F1 gencracije u 
proseku je bilo po 30 biljaka, a od origi- 
naluog oca za proizvotlnju te Fl  gencracijc 
po 50 biljaka. Od wake BC2 generacije po 
pedigreu bilo je proseEno po 50 biljaka. i po 
30 biljaka od  oca za proizvodnju ovih BC2 
generacija. 11 proseku je bilo po  5 parova 
BC2 + otac po pedigreu iz potomstava iz 
wake pojeciinai.ne F l  generacije. Ovi oCcvi 
susejani da bismo se uverili jcsu li ovozaista 
potpuni restorcri za cms-C (odsustvo 
sterilnih biljaka je dokaz za ovo). Od svake 
F2 generacije bilo je u proscku po 200 
biljaka od svakog od po 5 samooplodenih 
klipova iz F1, Sto Eini ukupno oko 1000 
biljaka po F2 generaciji. Ovaj broj biljaka u 
ispitivanim generacijamn snratrali smo do- 
voljnim za dobijanje statistitki pouzclanih 
rezultata. 
Rezultati i diskwija 
Ni jedna sterilna biljka nije nndcna u svim 
ispitivanim generacijama, Sto nam govori da 
linije L70D i B-73RfC nose ale1 Rf4 na istom 
lokusu. Ovime nismo dokazali postojanje 
duplikacije gcna Rf4/rf4, Sto ne znati da ona i 
ne postoji, s obzironi na vrlo mali uzorak linija 
sa kojima smo radili (svega tri). MoguCe jc rla 
duplikacija zaista postoji, ali da ove dvc linijc 
na jednom lokusu obe imaju dominantan ale1 
Rf4, a na drugom recesivan rJ9, l to  se nije 
moglo utvrditi korilfcnom mctodorn. 
1 pored postojeCih indikacija o postojanju 
duplikacije gena Rf4 kod kukuruza, kori9i.e- 
nim metociama u ovom radu mi je nismo 
potvrdili. Mw>da bi ispitivanje sa vefim 
brojem linija (u nalem radu koriltene su 
samo tri) dalo drugatije rezultate. 
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LINES OF CORN L 7 0 D  AND B-73 RfC ARE CARRYING TIIE GENE Rf4 
ON THE SAME LOCI 
SUMMARY 
'I'hc inheritance of the fcrtilty restoration in CIIIS-C in maize is very complex, and there arc 
many contradictoryresults in the literature. 'l'herc is an indication that there are different pardlcl 
o r  duplicated systen~s ome ofwhich include at least three complenlentary dorllinant genes -Rf4, 
Rfi, R f i .  Also, there is an indication of  the duplication of the gene Rf4, which was tested in this 
work. We used three lines ofdifferent genetic constitution regardingRf genes (B-73Bbms, L-7019 
and B-73cmsC-RK) and produced different genotypes. combinations of genotypes and genera- 
tions bctwccn them for the screening of fertility/sterility. The results of this work arc negative, i.e. 
we did not prove the duplication of theRf4gene. This may be because of the relatively small num- 
ber of lines that we have used (only three), or bccause there really is no duplication of the invcsti- 
gated gcne. 
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